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　　The purpose of this study was to conduct a literature review on “community attachment” and to categorize 
community activities that may affect the level of “community attachment”.　As a result, we found that the num-
ber of research is on increase and has been conducted in various area of studies including nursing science, social 
medicine, education, sports science.　Community activities that may affect the level of “community attachment” 
include activities related to learning activities, sports, culture/art, the elderly, activities related disaster and envi-
ronmental issues, and community development.　Also, categorization of the activities was made according to 
the nature of activities such as self-improvement-type, community service-type, and problem-solving-type.　
Since these activities are relevant to the key constructs and effects of “community attachment”, they will facili-
tate to strengthen the problem-solving capacity against societal issues and to enhance comprehensive communi-
ty connection to help realize regional symbiotic society.

















































研 究 方 法
1.　文献検索方法
医中誌Web，CiNiiのデータベースより，2008






















































間 1から 7件，2014年から 2018年は年間 5から
13件であった（図 1）。研究分野ごとの文献数は，
看護学 15件，社会医学 13件，教育学 12件，スポー
ツ科学 10件，環境学 7件，土木工学 5件，観光
学 4件，社会福祉学 4件，心理学 3件，人文地理
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